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Corrigendum to “Wnt11-R, a protein closely related to mammalian Wnt11, is required
for heart morphogenesis in Xenopus” [Dev. Biol. 279 (2005) 179–192]
Robert J. Garriock, Susan L. D'Agostino, Karen C. Pilcher, Paul A. Krieg ⁎
Department of Cell Biology and Anatomy, University of Arizona Health Sciences Center, 1501 N. Campbell Avenue, P.O. Box 245044, Tucson, AZ 85724, USAOn page 180, column 2, line 37, the oligo sequence Wnt11-related morpholino (MO1) is mistyped as “AATCATCTTCAAACCCAATAACAA.”
The correct sequence is “CTTCATCTTCAAAACCCAATAACAA,” which corresponds to the records from the company that synthesized the oligo
(Gene Tools).DOI of original article: 10.1016/j.ydbio.2004.12.013.
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